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СЛОВО ОБ АКАДЕМИКЕ В. С. СТЁПИНЕ
Выдающийся философ современности, акаде-
мик Российской академии наук Вячеслав Семено-
вич Стёпин – гордость Белорусского государствен-
ного университета – 19 августа отметил свой 
80-летний юбилей. Уже более четверти века 
Вячеслав Семенович живет и работает в Москве, 
но ежегодно он с радостью приезжает в Минск, где 
остались друзья, родные, близкие, коллеги, учени-
ки, прошли детство и юность, где он сделал свои 
первые открытия и поверил в себя. 
Родился будущий ученый в поселке Навля 
Брянской области Российской Федерации, однако 
своей малой родиной он по праву считает столицу 
Беларуси – город Минск. Сюда для восстановления 
народного хозяйства сразу после демобилизации 
в 1946 г. был направлен его отец, фронтовик Семен 
Николаевич Стёпин. Семья Стёпиных воссоедини-
лась с возвращением в Минск из эвакуации его 
жены Антонины Петровны с двенадцатилетним сыном Вячеславом, которого сра-
зу определяют в среднюю школу № 4 для продолжения образования. Несмотря 
на то что детство Вячеслава пришлось на время тяжелейших потрясений и ис-
пытаний, уже тогда родители, учителя по образованию привили ему лучшие 
качества, определившие его дальнейшее становление как ученого-философа. 
После окончания с золотой медалью средней школы В. С. Стёпин навсегда 
связал свою судьбу с очень непростой, а по тем временам и опасной наукой – 
философией, поступив в 1951 г. на философское отделение Белорусского госу-
дарственного университета. Конечно, многое приходилось осваивать самостоя-
тельно: он изучил основные труды всех философов, помимо философии, стал 
заниматься физикой. Да так увлекся, что доцент И. З. Фишер, читавший спецкурс 
по общей теории относительности, буквально потребовал, чтобы тот перешел на 
физфак. Стёпин остался верен философии, но, получив необходимое официаль-
ное разрешение, в течение ряда семестров посещал лекции на физфаке, углубляя 
свои знания по математике и физике. Тогда же он и принял решение специали-
зироваться в области философии естествознания и поставил своей задачей со-
единить углубленную философскую подготовку с изучением физики. 
В аспирантуре, работая над кандидатской диссертацией, темой которой стал 
критический анализ позитивизма Венского кружка, В. С. Стёпин обнаружил, что 
исходные установки не находят аргументированного подкрепления. Уже рекомен-
дованную к защите диссертацию он отказывается представлять в совете и пере-
ходит на преподавательскую работу в Белорусский политехнический институт. 
Здесь он полностью посвятил себя учебному процессу. Оказалось, это так увле-
кательно и интересно. Помимо логики и диалектического материализма, пришлось 
читать совершенно новые курсы – эстетику и теорию искусства. Яркий и непо-
вторимый лектор, с широким кругозором, молодой преподаватель абсолютно по-
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корил студенческую аудиторию. Преподавание и общение со студентами стали 
для него жизненной необходимостью. Через четыре года после окончания аспи-
рантуры он завершает новый вариант диссертации и в 1964 г. успешно ее защи-
щает. Впереди открывались новые горизонты научного поиска.
Научная работа уже не отпускала молодого ученого. В 1974 г. В. С. Стёпи-
на приглашают на работу в Белорусский государственный университет. Круг его 
общения резко расширяется. В ходе стажировок в Москве, Ленинграде, Ново-
сибирске он установил тесные научные связи со многими известными фило-
софами, которые с одобрением отнеслись к его научным исканиям. Смело 
апробирует их в дискуссиях с академическими учеными-физиками. Основные 
идеи и методологические результаты он публикует в этапной для себя моно-
графии «Становление научной теории (Содержательные аспекты строения и 
генезиса теоретических знаний физики)» (Минск, 1976), которая по-прежнему 
востребована.
Возможно, нашим молодым коллегам это трудно представить, но было такое 
время, когда наука в обществе воспринималась как особая ценность и, естествен-
но, ученые были настоящими кумирами молодежи. Коллеги и друзья Вячеслава 
Семеновича с восторгом вспоминают счастливые 1980-е гг., когда В. С. Стёпин 
возглавлял кафедру философии гуманитарных факультетов Белорусского государ-
ственного университета. На кафедре сразу сложилась творческая атмосфера, 
сформировался коллектив единомышленников, стало интереснее жить и трудить-
ся. Помимо напряженной работы со студентами, аспирантами и докторантами, на 
кафедре стали готовиться и регулярно выпускаться коллективные монографии, 
оригинальная учебная литература. Довольно быстро кафедра приобрела всесо-
юзный авторитет. В частности, только один факт, что кафедра стала базой для 
проведения круглых столов ведущего союзного академического издания «Вопросы 
философии» с участием философской элиты того времени, уже говорил о многом. 
Ярким штрихом, характеризующим атмосферу кафедры тех лет, являются и став-
шие традиционными совместный отдых, выходы на тропу здоровья, организация 
водных походов на байдарках по Свислочи, Днепру, Западной Двине. Эти отчаян-
ные романтики снимали любительские фильмы, прекрасно знали литературу, ис-
кусство, писали стихи. Новые белорусские робинзоны замирали, когда на привале 
у костра Вячеслав Семенович читал стихи любимых ими поэтов – Б. Пастернака, 
М. Цветаевой, О. Мандельштама, А. Вознесенского, произведения классиков бело-
русской литературы – Якуба Коласа, Янки Купалы, Аркадия Кулешова. В такие 
минуты привал затягивался далеко за полночь и, поддержанный дружной компа-
нией, превращался в настоящий поэтическо-песенный конкурс. Здесь находилось 
место всему: обмену мнениями о новой книге, интересной статье, просто ориги-
нальной идее; исполнению авторской песни под гитару; задушевному человече-
скому разговору. Ну и,  конечно, много спорили до хрипоты, до самого рассвета. 
Произведения своих любимых поэтов Вячеслав Семенович и сегодня готов по 
памяти читать часами, и как читать… Такие минуты не забываются никогда. 
Но, жизнь прожить – не поле перейти... Хватило в жизни Вячеслава Семено-
вича и трудностей. Шестидесятник по духу, он искренне желал сделать весь мир 
счастливым, в 1968 г. симпатизировал «коммунистам с человеческим лицом», что 
привело к исключению его из партии. Нависла реальная угроза потери профессии. 
Дело дошло до ЦК КПБ. Спасла поддержка истинных друзей и студенчества, для 
которых Стёпин стал кумиром. Были и такие, кто в трудную минуту по карьерным 
соображениям отвернулся. Тогда все обошлось: В. С. Стёпина со строгим выго-
вором восстановили в партии. Но шрам на сердце от персонального дела, а боль-
ше от предательства некоторых близких товарищей остался на всю жизнь.  
Наконец в самом начале 1970-х гг., к В. С. Стёпину приходит широкое призна-
ние коллег и заслуженный авторитет. Для него наступили хорошие времена: при-
глашения с пленарными докладами на самые престижные конференции, знаме-
нитые «звенигородские вербалки», новые статьи в самых тиражных и читаемых 
изданиях, монографии и, как всегда, доклады, лекции, семинары, дискуссии, спо-
ры – тот самый жизненный набор, определяющий понятие счастья для настояще-
го ученого. Все эти поездки, дискуссии, участие в семинарах и конференциях ста-
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ли для В. С. Стёпина демонстрацией ранее полученных результатов, и, конечно, 
он продолжал активно развивать свою концепцию, искать решение проблемы по-
строения теорий в неклассической квантово-релятивистской физике. В 1974 г. он 
успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Проблема структуры и гене-
зиса физической теории». Под его руководством формируется Минская методо-
логическая школа по философским проблемам естествознания. Как правило, на-
учные школы возникают тогда, когда появляется человек с повы шенным 
«энергетическим зарядом», который, активно занимаясь исследованиями, выра-
батывая новые идеи, заражает ими других. Концепция теоретического знания, его 
структуры и генезиса, разработанная Вячеславом Семеновичем в этот период его 
деятельности, остается одной из самых содержательных и перспективных в об-
ласти современной философии и методологии науки в целом. 
В бурном перестроечном 1987 г. В. С. Стёпин избирается директором Инсти-
тута истории естествознания и техники АН СССР и переезжает в Москву. Через 
год ему доверено возглавить ведущий академический центр по общественным 
наукам – Институт философии АН СССР. За  выдающиеся работы, которыми 
В. С. Стёпин обогатил философию и методологию науки, он избирается действи-
тельным членом Российской академии наук, становится лауреатом Государствен-
ной премии России, почетным доктором многих ведущих университетов, иностран-
ным членом академий наук Беларуси, Украины, а также ряда старейших академий 
мира. С 2009 г. академик В. С. Стёпин – почетный профессор Белорусского госу-
дарственного университета. Его книги и статьи на основных языках научного со-
общества издаются престижными научными центрами и получают самую высокую 
оценку. Коллеги уже не одно десятилетие избирают академика В. С. Стёпина пре-
зидентом Российского философского общества. 
Вспоминается наше личное знакомство с Вячеславом Семеновичем, которое 
состоялось в 2000 г. на международном форуме «Наука и образование на по-
роге ХХI века» в Минске. Приехали гости из более чем двух десятков стран, 
включая министров образования и президентов академий наук стран бывшего 
СССР. Московский философский «десант» возглавлял Вячеслав Семенович Стё-
пин, он же – один из инициаторов конгресса. Поразили неподдельный большой 
интерес участников форума к пленарному докладу В. С. Стёпина, глубина его 
познаний, феноменальная память, умение с первой минуты завладеть аудитори-
ей и удерживать внимание слушателей до конца выступления. Казалось, что за 
трибуной он мог все: быть предельно собранным, иногда ироничным, мог от-
влечься, но всегда это было страстно и необыкновенно интересно. Внешне без 
всяких усилий оратор заставлял слушать, напряженно следить за логикой изла-
гаемого материала, вдруг почувствовать себя собеседником, а в чем-то и соав-
тором или просто внимать и наслаждаться интеллектуальными возможностями и 
ораторским даром докладчика. Сейчас мы часто вспоминаем это судьбоносное 
в наших отношениях мероприятие.
Сегодня заместитель академика-секретаря Отделения общественных наук РАН, 
руководитель секции философии, социологии, психологии и права академик 
В. С. Стёпин – один из самых известных российских философов, его труды пере-
ведены на основные языки мира, он имеет чрезвычайно высокий рейтинг цитиро-
вания среди обществоведов. С годами Вячеслав Семенович все больше стано-
вится и моральным авторитетом научного сообщества. На его долю выпало 
немало испытаний, но он сумел пройти их достойно, не запятнав свое доброе имя 
в науке, не позволив себе пойти на сделку с совестью.
В. С. Стёпин актуален и востребован сегодня, его открытия только начинают 
осваиваться научным сообществом, они вооружают ученых ХХI в. методологией 
научного познания, раскрывают механизмы научных революций, помогают рекон-
струировать научную картину мира и прогнозировать ее дальнейшую динамику. 
Время ученого, философа В. С. Стёпина только начинается… 
А. Н. Данилов,
член-корреспондент НАН Беларуси
